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2) устраняется неопределенность и решается зада-
ча для нахождения ожидаемой полезности. При этом 
управление риском заключается в анализе зависимо-
сти оптимального решения от информации, имеющей-
ся о неопределенном параметре;
3) выбирается управление, анализ эффективности 
используемых процедур принятия решений, их кор-
ректировка;
4) повторяются этапы с учетом принятых измене-
ний и вновь поступившей информации о неопределен-
ных факторах.
Был рассмотрен пример использования приведен-
ной методики, а именно: при реализации рассматри-
ваемого инвестиционного строительного проекта за-
благовременная закупка строительных материалов 
осуществлялась на основе динамики цен и прогноза 
дальнейших ценовых движений.
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Дано визначення  проекту, описане його 
оточення і схема взаємодії учасників, жит-
тєвий цикл проекту. Виділені класифікацій-
ні ознаки  проектів. Розглянуто  проект як 
підпроект ресурсного забезпечення проекту
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Дано определение лизингового проекта, 
описано его окружение и схема взаимодей-
ствия участников, жизненный цикл проек-
та. Выделены классификационные признаки 
лизинговых проектов. Рассмотрен лизинго-
вый проект как подпроект ресурсного обе-
спечения проекта
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Given the definition of the leasing proje-
ct, described his entourage and the scheme of 
interaction between participants, the life cycle 
of the project. Classification are distinguished 
features of leasing projects. Considered on the 
leasing project as a sub-resource support for 
the project
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Одной из важнейших проблем на современном эта-
пе экономического развития Украины является осу-
ществление структурных преобразований в промыш-
ленности, транспорте, сельском хозяйстве, обновление 
и модернизация производственно-технологической 
базы отраслей и предприятий. Внести изменения в 
сложившуюся ситуацию возможно на основе развития 
и широкого использование лизинга, как одного из наи-
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более эффективных и перспективных инструментов 
реструктуризации и обновления производства, рас-
ширения инвестиционных возможностей и повыше-
ния конкурентоспособности предприятий.
Становление лизингового бизнеса началось в США 
еще в начале прошлого столетия. К 60-м годам лизинг, 
в современном понимании концепции этого финансо-
вого механизма, начали эффективно применять в Ве-
ликой Британии, континентальной Европе и Канаде, 
в 70-е годы лизинг стал распространенным в Северной 
Америке, Азии и африканских странах, а 80-х был при-
знан в международном масштабе [1].
Одним из важнейших показателей, по которому в 
мировой практике оценивают развитие лизингового 
бизнеса страны, является удельный вес лизинговых 
операций в инвестициях в основной капитал. На 
современном этапе развитие мирового рынка лизин-
га демонстрирует положительную динамику, и на 
конец 2008 г. в США этот показатель составил 27%, 
в среднем в европейских странах – 18% [1]. Активи-
зации лизинговых процессов в Украине способство-
вало создание в 1997 г. Всеукраинской Ассоциации 
лизинга «Укрлизинг», которая является членом Ев-
ропейской федерации национальных лизинговых ас-
социаций «Leaseurope» [2]. В 2004 г. начался проект 
Международной финансовой корпорации «Развитие 
лизинга в Украине», одним из направлений которого 
является исследование лизингового рынка страны 
[3]. По данным его экспертов за последние четыре 
года количество лизинговых компаний в Украине 
увеличилось на 38% и составляет 27 негосударствен-
ных организаций. Общая стоимость портфеля лизин-
говых проектов этих компаний выросла приблизи-
тельно на 432%.
Анализ структуры портфеля лизинговых про-
ектов в разрезе стоимости активов, которые были 
предметами лизинга, свидетельствует, что по состо-
янию на начало 2008 г. наибольшую долю в портфеле 
лизинговых проектов в предшествующем году со-
ставлял железнодорожный транспорт (52%). Однако, 
с этим видом активов работало ограниченное коли-
чество лизинговых компаний (около 3%). Для боль-
шинства же лизинговых компаний наибольшую долю 
в портфеле лизинговых проектов занимают легковые 
автомобили.
Соотношение «лизинг / ВВП» выросло с 0,63% в 
2006 г. до 2,6% в 2007 г., а соотношение «лизинг/ ка-
питальные инвестиции» увеличилось с 2,7% до 8,8%. 
Позитивная тенденция развития лизинга проявля-
ется и в росте количества реализованных проектов. 
Иностранные эксперты оценивают ежегодный объ-
ем лизинговых услуг в Украине в 300 млн. долларов 
США, а потенциальный спрос на лизинговые услуги в 
Украине оценивается специалистами Мирового банка 
от 12 до 50 млрд. долларов США [4].
Рынок лизинговых услуг в Украине сегодня де-
монстрирует явно выраженную тенденцию роста в 
сторону их импорта, так как более 80% лизинговых 
операций совершаются по договорам международного 
лизинга.
Таким образом, разработка рекомендаций по 
управлению лизинговыми проектами актуальна и 
представляет научный и практический интерес. Как 
известно, многообразие проектов, с которыми можно 
столкнуться в реальной жизни, чрезвычайно велико. 
Они могут сильно различаться по сфере приложения, 
содержанию предметной области, схемам финансиро-
вания, масштабам, длительности, составу участников, 
степени сложности и т.п.
Следует отметить, что в специальной литературе 
[5-7] весьма детально рассматриваются вопросы 
определения и организации лизинговой деятельно-
сти, лизинговых операций, лизингового контракта, 
а так же используется понятие «лизинговый про-
ект» [1-4].
В то же время, какие-либо определения понятия 
«лизинговый проект» в указанных работах не приво-
дятся; подобный вид проектов в известных классифи-
кациях отсутствует.
Специалисты по лизингу называют лизинговые 
операции материальным кредитованием [5,6]. По-
скольку лизинг следует рассматривать как одну из 
возможных схем финансового обеспечения инвести-
ционных проектов, введем следующее определение: 
Лизинговый проект – это вид инвестиционного проек-
та, применяемый для приобретения основных произ-
водственных фондов и иных предметов лизинга при не-
достатке собственных финансовых средств, высокой 
стоимости или недоступности кредита.
Известно, в рамках той или иной предметной об-
ласти имеется определенный состав – участники и 
окружение [8]. Согласно [1], участниками класси-
ческого лизингового проекта являются: лизинговая 
компания, лизингополучатель, поставщик/продавец 
предмета лизинга, банк или другая финансовая орга-
низация, которая финансирует приобретение предме-
тов лизинга, а так же страховая компания, поскольку 
все предметы лизинга обычно страхуются.
Помимо состава участников лизинговый про-
ект, как и любой другой, характеризуется временной 
структурой. В процессе разработки и реализации он 
проходит ряд последовательных этапов от инициации 
до полного завершения – свой жизненный цикл (ЖЦ). 
Из понятия ЖЦ, согласно [9,10], вытекает принци-
пиальная трехфазная структура жизненного цикла 
лизингового проекта: начальная фаза инициации про-
екта; разработка проекта (период до момента перехода 
предмета лизинга в пользование лизингополучателю); 
реализация проекта (период эксплуатации предмета 
лизинга лизингополучателем).
Мировая практика на протяжении тридцати сто-
летий наработала многочисленные варианты лизинго-
вых операций.
Многие авторы предлагают свои варианты клас-
сификаций [5-7] по следующим классификационным 
признакам: состав участников, предмет лизинга, срок 
договора, связанный со сроком амортизации имуще-
ства, объем обслуживания, количество участников, 
сектор рынка, где осуществляются операции, характер 
лизинговых платежей и многие другие. Однако, при 
всем разнообразии видов (форм) лизинга на данный 
момент нет четкой классификации и полного списка 
видов лизинга.
Если управление и реализацию лизинговых про-
ектов рассматривать с позиции нового пользователя-
лизингополучателя, то они чаще всего являются под-
проектами ресурсного обеспечения проектов развития 
или модернизации предприятий (рис. 1).
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Понятие «ресурс» в методологии управления про-
ектами трактуется широко – все, чем располагает 
проект, в том числе трудовые, финансовые, а также 
материально-технические ресурсы, которыми и яв-
ляются предметы лизинга. Согласно классификации 
ресурсов проектов, предложенной в [10], предметы 
лизинга являются воспроизводимыми, нескладиру-
емыми и ненакапливаемыми ресурсами проекта, так 
как в ходе эксплуатации сохраняют свою натурально-
вещественную форму и по мере высвобождения могут 
использоваться на других работах.
Применение методологии управления проектами 
позволит наиболее эффективно управлять лизинго-
выми операциями как проектами и подпроектами 
ресурсного обеспечения проектов развития и модер-
низации производственных предприятий, в том числе 
и транспортных.
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Рис. 1. Лизинговый проект как подпроект ресурного обеспечения
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